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摘 要 产生 式
0
来统是一 种广为使用 的知 识表示方法
。















































1: < 规则名二、 < =/ /) > 一, < ∋ 8 ) > 6
其 中
;
< = 8 ) > 是规则的左手部
,










即工作存储元素 1? # , 6
。
? # , 的形式为
;










阶段 一 匹 配
;
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的识别网络 1称为 ∋ , + , 网 6
。













∋ , + , 网也随之扩大
,
以致无法在 内存 中装入整个 ∋ , + ,
网
叮 〕。









































< Γ 6 6
1Η 个Η
;

















由上面分 析可以看 出 ( :)
。



















其 ∃ 8 ) 如下
;
1∋ / 1Ε 个Ε
∃
< Γ > 个Ε
Ι ’Φ ’ 个Ε
≅
< Ι > 6
1Η 今Η
、
< Γ > 个Η
;






/ ’3 ’ 个&
;
< ∗ > 个&
≅
< Ι > 6

























 简单测试表 ) + , )+







其 内容如图  所示
。
































































& + , ) + 〔∋ /〕
& Ν 一
/
尸 & + , ) + 〔∋ /〕
∋  Ε
/ 一 /泪 简单 无
∋ Ο 复合 & + , ) + 〔∋
Ο 〕
图  简单测试表















& + , )+ 〔∋ /〕





Ι , & Ι 6 1Ε


















一 6 1 Π
0
Π 6 1一














































改工作存储元素 ? # ,
。









根据 ? # , 所属的类
,
查询类—















满 足 简 单测试 的 规 则
,
再查 看 它 们的 组 合测 试 表 & + , ) +
,
并 对 ? # , 进 行 组合测试
。






























找出所有受 丁 影响的规则 Ζ 9
[.
Α
每条规则 Ζ ∴ .
查 询 )+ , ) 丁 9
Σ[ + 满 足简单 测试条件 Κ卜
。Ο




Α 4 :4 之∃Κ
查询 & 丁, )丁 9
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Σ[ + 满足任一约束条件 Κ /
/ 4 Ο Λ
4 Β ΣΟ
产生一个组 合约 束并插入 & + , ) + 9
继续与后续元组进 行组合测试
9
4 Ο ∴ Σ[ 9








只是当 匹配成功时将 元组删 除 9
4 Ο ∴ 4 Φ
Ρ 4 9










































⊥ 4 _ . Φ /
) Κ Φ Κ=/Ρ





















接转换 成一个 ? #, 数据库
。
数据库库名 为 _ .Φ /
,

















































Σ于该规 5ϑ, 有组 合测试
Κ卜
4 Ο
建立 一张组 合测试表 9





















 期 廖明宏 等
;
产 生式 系统的关系数据库 实现 ≅ Π
它根据转换子系统生成的各种不同的数据库
,








根据 # Φ Κ 3 α 匹配算法
,
利用 ? # , 数据库和其它几 个数据库进行 匹配
9















对 ? #, 数据库进行相应的操作
9
Ρ Κ4 ς Δ ; 转





















∋ 4 Κ 4 ; Ε 7
乏/Ρ Κ Ε /Β .
Α ΣΚ Τ/Υ [.
Α Κ //4 #
9 ; Ο Χ : 奇; Κ Κ4 Α Ο Ω #





亡, /4 /、 : Α . Λ /4 Υ
,
Ε Α ΚΣ[⊥ 4 /;, β ∃Ο Σ 4 //Σχ




! δ  












/ΣΚ4 3 Κ ,」 Α4 [.
Α = 是=Α Β 4 ) 3 之=/
















, ! δ !
,
:  Π 一 ≅ ≅

















: ∋ ( 2 Μ & +旧% ) ∗ ) + , # ) ϑ# : =, # , %+ , 2 Η ∗ + 8 ,
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